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Foto de Patrick Grosner 
Vidro e Alumínio do livro de Inês Pedrosa “Nas tuas mãos” 
Coreógrafa e Diretora: Laura Virgínia 
Assistente de Direção / Ensaiador: Beneto Luna Reis 
Dançarinas: Cleani Mc, Laura Virgínia e Ana Vaz 
Diretor Técnico e Iluminador: Marcelo Augusto Santana 
Cenografia: Gisel Carriconde Azevedo 
Trilha Sonora/ Projeto Sonoro: Phil Jones 
Figurinista: Andrea Patzsch 
Produção: Janaína Bizinoto 
Assistente de Produção: Andréia Tang e Luísa Lemos 
Professora de Pilates: Andréia Andreia Tang 
Designer Gráfico: Erika Pacheco 
Registro em Fotografia: Patrick Grosner 
Registro em Vídeo: Luísa Lemos 
Assessoria de Imprensa: Marcelo Carota 
 
